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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el 
trabajo de investigación titulado: Funcionamiento Familiar e Insatisfacción de 
Imagen Corporal en adolescentes víctimas de violencia familiar de instituciones 
educativas estatales del distrito de Carabayllo,2015. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre el Funcionamiento Familiar e 
Insatisfacción de Imagen Corporal en adolescentes víctimas de violencia familiar 
de instituciones educativas estatales del distrito de Carabayllo, 2015; los cuales han 
sido evaluados a través de la escala de evaluación Cohesión y Adaptabilidad 
(FACES III) y el cuestionario de la forma corporal BSQ. 
 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo tuvo como objetivo  determinar la relación que existe  entre el 
Funcionamiento Familiar e Insatisfacción de Imagen Corporal en adolescentes 
víctimas de violencia familiar en instituciones educativas estatales del distrito de  
Carabayllo, 2015. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte 
transversal. La muestra  estuvo conformada por 250 adolescentes víctimas de 
violencia familiar del nivel secundaria, de ambos sexos, procedentes de 
instituciones educativas estatales del distrito de Carabayllo, a quienes se les aplicó 
el Cuestionario VIFA para identificar la violencia familiar de mi población, el 
cuestionario de FACES III de Cohesión y Adaptabilidad y la escala de BSQ de 
Imagen Corporal.  Al ser procesados los resultados de la investigación indican que 
existe correlación muy baja entre el funcionamiento familiar y la Insatisfacción de 
Imagen Corporal (r = 0,137), además existe correlación significativa entre la 
dimensión cohesión familiar y la insatisfacción corporal (p<0.003); existe 
correlación muy baja entre la dimensión cohesión familiar y preocupación por el 
























This study aims to determine the relationship between the Family and Body Image 
Dissatisfaction Operation adolescent victims of family violence in state educational 
institutions in the district of Carabayllo, 2015. The research was quantitative 
approach, descriptive level correlational, with a non-experimental design, cross 
section. The sample consisted of 250 adolescent victims of domestic violence the 
secondary level, of both sexes, from state educational institutions in the district of 
Carabayllo, who were administered the questionnaire VIFA to identify family 
violence of my people, the questionnaire FACES III Cohesion and Adaptability and 
scale of BSQ Body image. When processed the results of the investigation indicate 
that there is very low correlation between family functioning and Body Image 
Dissatisfaction (r = 137), there is also significant correlation between family 
cohesion dimension and body dissatisfaction (p <0.003); there is very low 
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